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尋回香港的生活特色 
何玉蓮 
 
引言 
香港的傳奇實在令國內的人民為之側目，七十年代經濟起飛，百業興旺，由衣食
住行、文娛康樂均出現前所未有的新景象。所以當時很多內地人總希望有生之年
到香港走一趟，登大平山眺望維多利亞港的景色，和遠眺世界三大夜景之一的東
方之珠。 
 
而港人身份問題令人迷糊，這與香港獨特的政治背景有莫大的關係。從南京條約
開始，香港成為英國的殖民地地區，生活受著宗主國的影響，在政制、建築、教
育制度方面也參照英國。及至一九九七年，香港主權移交中國，「五十年不變」，
港人繼續享有原有的生活方式「馬照跑、舞照跳」。至今已過了十五年多，不變
的可能只是香港土地的供應！ 
 
（圖片來源：http://hongkong.baike.com/article-42144.html） 
 
其實，香港是移民社會。1除了原本住在港島的英國人，還有華人和少數族裔，
這個華洋雜處的社會，薈萃中西文化。市民大多是華人，大部分來自廣東，以廣
                                                     
1
 洪清田 (2012)， 160頁，《人文香港：香港發展經驗的全新總結》  
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州、台山、新會、恩平、開平和潮州等地；二次大戰後，逃難來港的上海富商來
到北角定居；也有文化大革命後，有不少福建人遷到北角居住。他們離鄉而跑到
別處，決心努力在香港這塊土地上拼博，最後落地生根。而大部分香港人的上一、
兩代為逃避戰亂或中國的政權從國內遷到香港，有些還帶同資金和技術在港設廠
開公司，有些則是在港力求生存，白手興家。 
 
就香港跟中國特殊的關係，若訪問青少年對國民身份認同，被訪者大多表示混雜
迷茫。因當中國的運動員在國際賽事獲獎、太空人楊利偉訪港時，大家會以此為
榮，但在黃金周出現的強國人的行為，如在商場、主題公園便溺的報導，令人髮
指，青少年會很明確分清我不是強國人！ 
 
本文章嘗試從衣食住行四方面探討香港人的生活，尋回港人生活的特色。對於大
部分的港人而言，公共屋邨給港人提供了集體成長的場所，2消費年代鼓吹用於
衣著、飲食和交通等各方面。本文章結合了筆者成長中的觀察和經驗，寫下香港
人日常生活特色，也就是香港人的文化特色。 
 
香港的住屋特色 
香港總面積一千一百零四平方公里，3大多數是山丘，居住了七百一十五萬人，
可謂尺土寸金，加上大量內地投資者來港買樓，香港樓價持續上升。根據政府統
計處資料，衣、食、住、行中，「住」平均佔住戶消費開支約百分之三十三。4政
府為了解決港人住屋的問題，樓宇建築唯有向高發展，因此香港的建築特色是高
層建築，如石屎森林，構成獨特的城市景觀。 
 
                                                     
2 吳俊雄 (2001)， 92頁，《閱讀香港普及文化：1970-2000》 
3
 香港政府一站通網頁 http://www.gov.hk/tc/about/abouthk/facts.htm 
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（圖片來源：http://www.mafengwo.cn/i/671740.html） 
 
在這塊彈丸之地上，由於貧富差距大，有人住在中環半山區的豪宅，也有草根階
層住在深水埗的籠屋中。早期的英國人住在港島區，隨著發展及人口的增加，政
府向九龍發展，及後觀塘成為第一個新市鎮。其後在荃灣、沙田和屯門發展衛星
城市，再後來於大埔、粉嶺／上水、元朗、將軍澳、天水圍、馬鞍山和北大嶼山
發展新市鎮，區內能自給自足生活。 
 
據傳媒報導，貧窮地區包括觀塘、深水埗和天水圍。觀塘的貧窮率最高，高達百
分之十九點一，接近每五人中便有一個人在貧窮線之下，領取綜援的比例亦是全
港最高，達百分之三十四點八。5政府「粉飾香港的城市面貌，推出多項市區重
建項目」，6例如觀塘裕民坊重建已擾攘了幾年，事情至今還未有令各方滿意的解
決方案。觀塘為「工業市鎮」，打工仔的娛樂是戲院看電影，以及到凌記租書店
打書釘。「觀塘重建」意味著「歷史建築」的消失，有些老街坊住在區內生活差
不多半個世紀，總不想適應新的環境。例如要告別香港唯一的賽鴿店，店主要求
政府協助他們在同區繼續經營賽鴿店。 
                                                     
5
 文匯報 2013年 9月 29日 《觀塘 11萬窮人最多 34.8%領綜援》 
6 馬國明(2009)，23頁，《全面都市化的社會》 
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（圖片來源：蘋果日報，二零一二年六月十一日） 
 
（圖片來源：hk.apple.nextmedia.com） 
 
其實還有其他的居民、舖主也想原區安置。之前土瓜灣啟明街唐樓四十一至五十
一號因嚴重失修而被封閉，7相信日後會有更多舊建築物會因存在危險而被封。 
 
香港有很多不同的住宅類型，包括木屋區、公屋、居屋、私人樓、安置區、中轉
屋、艇戶、丁屋、唐樓、籠屋、劏房，又有改建工廈為套房出租，以及在元朗八
鄉曾出現出現貨櫃套房等。二零一二年，全港約三成的家庭住戶居住在公屋。8在
地少人多的情況下，人人想安居樂業，擁有自己的物業，這個問題困擾政府和無
數的香港人。 
                                                     
7
 蘋果日報 2013年 12月 20日 《市建局宣佈啟明街 41至 51號重建》 
8
 政府統計處網頁 http://www.censtatd.gov.hk/ 
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香港百多年前是小漁村，漁民很久以前已在香港居住。他們以蛋家為主，也有部
分是鶴佬人。艇戶住在油麻地、筲箕灣等地。木屋區是在山邊搭建簡陋的木屋，
一九五三年年的聖誕夜，石硤尾木屋區大火，五萬人一夜間無家可歸，政府在災
場原址興建石硤尾邨，當時月租為港幣十四元正。9五十年代開始建公屋，七十
年代推出居屋。以前香港的公共屋邨十分有香港的特色，左鄰右里門也不關，隨
意地在走廊乘涼。今時今日的鄰里關係則大不相同，彷似互不相識，各家自掃門
前雪。可能以前的娛樂選擇不多，電視劇是茶餘飯後的生活話題，如《家變》、《狂
潮》和《上海灘》等電視劇大結局，人人也準時收工回家觀看，星期五的街上較
平時少人，茶樓食肆的生意也會受其影響。 
 
對於未來香港人口老化的現象，香港房協會推出富貴長者屋，平均每月一萬六千
元，另管理費每月數千元，包括一站式配套服務。10政府這個項目根本不能照顧
有需要的基層長者，有長者也表示若果有幾百萬也寧願住老人院，或請家庭傭
工。 
 
隨著建築物的重建，街道變化也非常大，現在已沒有街景可言，四處都是商廈和
購物商場。在某些地區如北河街、通菜街、寶靈街、石板街仍可見到小販的出現，
但小販卻被指控為阻街和不顧衛生。灣仔的喜帖街、太原街有著其本身的特色，
但是喜帖街已消失，政府卻打算重建把舊街道重現眼前；有「玩具街」之稱的太
原街的街頭市集，像喜帖街也將成為消失的街道。 
 
 
                                                     
9 葉一知(2008)，167頁，《香港集體回憶》 
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 東方日報 2013年 2月 9日 《推富貴屋 長者斥房協敗家仔》 
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商舖保留喜帖街特色
11
舊街道重現眼前 
（圖片來源：http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20131122/00204_002.html） 
 
 
太原街 
（圖片來源：http://zh.wikipedia.org/wiki/） 
 
街市是一個重要的公共空間，為市民供應生活所需，不少人更會在那裏寒暄、聊
天，睦鄰關係由此建立，但現在街市的生存空間不斷萎縮，甚至要把街市搬到樓。 
此外，街市為社區提供就業、創業的機會，令市民可自食其力。還記得以前加拿
大來的旅客喜歡到灣仔街市參觀街市，認為很有特色；而日本來的小孩從來未見
過活雞，但自禽流感出現以後，已逐漸少了旅客到街市觀看。 
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 東方日報 2013年 11月 22日 《商舖保留喜帖街特色》 
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昔日的大街小巷已變成大財團的商場，香港已無街景。商場之所以吸引在於有空
調、清潔、音樂播放，還有每逢節日有佈置推廣來提醒節日將到，也是消費的時
候；酒樓食肆被幾個集團所壟斷，消費者選擇減少。昔日販售雀鳥的「雀仔街」，
成為旺角新地標「朗豪坊」。天水圍天光墟雖然已運作了十多年，但也將消失。 
 
香港的衣著文化 
香港開埠初期，人們喜歡穿唐裝，如住家女傭愛穿白色斜襟的唐裝及黑褲。其後
女性改穿旗袍。時至今天，人們多穿著西服如恤衫、西褲、西裙、短袖便服、牛
仔褲等。在時裝潮流方面，西服於六、七十年代開始流行，男士愛穿「夏威夷恤」
及喇叭褲，女士則愛穿迷你裙、熱褲及「鬆糕鞋」。而後期，香港的經濟發展迅速，
人們的生活比較豐裕，衣著趨向多采多姿，亦緊貼外國的潮流。 
 
隨着國內改革開放，香港的製衣業生產北移，香港製衣業開始生產高檔次的成衣，
在這時努力建立自家的品牌，如鄧達智等。當時電視劇主角的服裝造型成為普羅
大眾模仿的對象。 
 
八十年代電視劇《家變》中汪明荃女強人，獨立堅強的「洛琳裝」 
（圖片來源：http://www.lizawang.com/lizarecord/heart/drama.htm） 
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在香港這購物天堂，人們往往先敬羅衣後敬人，看衣著估計身份和地位，決定對
你的態度。12媒體傳遞著金錢可改變生活條件的訊息，大家賺錢後可瘋狂消費，
手袋名錶也講求名牌，且追求流行服飾。過往一條蘋果牌的牛仔褲，加一雙名牌
的運動鞋可以傲視同儕。而今天的消費者衣著講求配搭，追求個人的品味。而生
產者要不斷推出新商品，淘汰舊商品，13刺激消費者的購買慾。小型商店應運而
生，銅鑼灣金百利商場的小商店各具特色，售賣時尚潮流的衣著、尖沙咀的百利
商場也較為獨特，鞋店可以訂造個人化的款式。另外，由於科技的進步和時裝的
周期短，很多人會在網上購物（例如淘寶網站），價錢經濟便宜。 
 
社會富裕，香港人愈來愈傾向組織小家庭，14家庭孩子的數量較上一代少，孩子
彷如小公主和小王子般。一般的學生，中上家庭的父母會給孩子豐裕的物質生活；
而貧窮家庭的孩子，會為了購買喜愛的商品，如一條價值港幣五百元的名牌皮帶，
或千多元的運動鞋而做兼職賺錢。他們做兼職的目的，不是為生計或養活，而是
不想向父母討零用錢。 
 
在香港衣著文化中，九十年代後期出現源自日本蘿莉塔（Lolita）服裝，典型的
裝扮是一條及膝裙，內裡穿著紗裙或泡褲以達到散開的效果，通常以過膝襪或及
膝襪配襯。大約於二零零一年，在香港專賣流行衣物的小商店和較大的百貨公司
都能買到這些服裝。 
 
                                                     
12 周毅之(1996)，151頁，《香港回歸叢書 之 香港的文化》 
13
 吳俊雄 (2001)，58頁，《閱讀香港普及文化：1970-2000》 
14
 政府統計處網頁 http://www.censtatd.gov.hk/ 
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典型的蘿莉塔風格裝扮和配飾 
（圖片由作者提供） 
 
發展至現在，日本動漫畫喜歡將蘿莉風格應用在其角色設定中，而一些喜愛角色
打扮（cosplay）的年青人，仍會穿著蘿莉塔風格的衣服，來裝扮某一個動畫人物。 
 
近幾年出現「MK look」這個詞，「MK」源於旺角的英文簡稱，旺角是售賣潮流
物品的集中地，很多年青人的娛樂場所，逐漸成為很多追求潮流的年青人結集及
約會的勝地。其實，「MK look」含貶意，指他們的次文化打扮貪慕虛榮、盲目追
逐潮流，並且歸類他們為無所事事的不良少年，言行及品味均低俗。 
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「MK look 的示例」：盲目追逐潮流 
（圖片來源：http://evchk.wikia.com/wiki/MK%E4%BA%BA） 
 
現在的年青人會跟隨日韓風的打扮，配搭上會參考時裝雜誌、外國電影等。H&M
和 Zara 等連鎖店大行其道，在港不同地區進駐，由於商品主要是中國、發展中
國家，售賣的衣飾是平價時尚路線，在店內逛就像逛超市，自己找自己想要的東
西，每次路過總見到有排隊搶購出現的現象。 
 
有某些香港人喜歡購買本地成衣，如長沙灣、深水埗一帶有很多的小店出售平價
的衣飾，店內設有批發，也有零售。每逢星期周末，總見到人山人海的顧客在選
購。近年，由於血汗工廠設在中國，港人會到深圳羅湖商業城等地度身訂造衣服、，
到東門購買中國製造的名牌仿貨。購物後定會買到又便宜又喜歡的衣著，所以有
很多港人會趁著周末北上消費。 
 
香港的飲食文化 
香港素有「美食天堂」的美譽，所謂吃在香港，香港集中國南北菜式、西餐和日
本料理，豐儉由人。香港以廣東人為主，飲食業也源於廣州，分為酒樓、茶樓、
11 
 
茶居、飯店、二厘館、茶館和茶室。15對於現在的香港人而言可能沒有注意其分
別，只會給一個簡單「中餐」的名字。酒樓著名的點心如蝦餃、燒賣、叉燒包等。
至於西餐必然想起環球美食盡在港島的蘇豪區、九龍的諾士佛台和九龍城的泰國
菜等等。九龍城除泰國美食外，甜品店也特別多，差不多每條街都會有一間。因
香港可入口世界各地空運到來的海鮮，香港的海鮮也十分有名，其中包括流浮山、
鯉魚門、西貢、南丫島及長洲可以品嚐海鮮。香港仔的珍寶海鮮舫也非常有名，
以傳統中國皇宮特色裝修，單是中國傳統手工藝飾物及壁畫已花費了六百萬港元。
由於不少旅遊書籍都推介遊客到這個景點，成為外國遊客必到之地，遊客更喜歡
海鮮舫上使用的筷子，他們往往完餐後把那雙筷子帶走。 
 
香港人接受外來的飲食文化，快餐店於六十年代登陸香港，自助快餐最能配合繁忙
香港人快速的生活節奏。16國際連鎖快餐店包括麥當勞和肯德基等，港式連鎖快餐店
包括大家樂、大快活和美心快餐。其後，登陸的還有來自日本的吉野家和迴轉壽司
等。 
 
灣仔酒吧也聞名國際，韓戰爆發期間，香港成為美軍度假聖地，灣仔的酒吧於是生
機蓬勃，尤其駱克道一帶，當時曾經一度有無上裝酒吧之風。此外蘭桂坊、尖沙咀
加連威老道和金馬倫道一帶，也有不少酒吧。在香港，不少人也喜歡與朋友在某食
肆歡聚過後，便到附近的酒吧繼續消遣。 
 
香港的地道飲食文化，首推港式奶茶。港式奶茶在餐牌中名西冷紅茶，西冷紅茶
即斯里蘭卡紅茶，將不同價錢的茶混在一起增加了茶的香味，再加上適中的奶，
茶的質感亦成為賣點。金茶王大賽二零一零年開始在墨爾本、多倫多、多個內地
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 吳俊雄(2010)，51頁，《香港‧文化‧研究》 
16大公報 2013年11月8日 《吳昊：快餐店文化》 
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城市等地舉行，致力推廣港式奶茶及其文化至世界各地。17而香港茶餐廳的特色
是廉價飲食，除了奶茶，咖啡和菠蘿油也是好推介。  
 
（圖片來源：searchnow.go2tutor.com799） 
 
大牌檔是始於戰後才興起的。戰爭令不少公務員因公傷殘或殉職，當時政府為解
決其生計問題，讓他們經營食檔，食檔牌照費不高，又可在街上經營，沒有租金
負擔，令大牌檔數量大增。18在全盛時期，大牌檔的數目達到八百多家，遍佈香
港街頭巷尾，無論是香港的上環、西環、中環，還是九龍旺角、深水埗，新界的
火炭、大圍、沙田等。大牌檔食物「夠鑊氣」，美食推介包括豉椒炒蜆、椒鹽瀨
尿蝦等。一些有名的酒家和茶餐廳就是從大牌檔起家的，如鏞記酒家。 
 
街頭小吃最能懷緬童年的回憶，推介如煎釀三寶、雞蛋仔、臭豆腐、車仔麵等，
最初由街上的小販所販賣，發展至今日，昔日車仔檔所剩無幾，會在小店舖開設，
因此，有人喜歡到旺角掃街，把各種小吃也要嘗試。 
 
為了保留和推廣本土美食，政府不需要打壓民間智慧，可以參考其他國家和地區
積極打造大型飲食中心，例如台北的士林夜市、台中的逢甲夜市、台南的花園夜
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 文匯報 2012年 7月 23日 《多國領事學沖港式奶茶》 
18
 文匯報 2010年 9月 6日 《「食」大牌檔 說香港社會變遷》 
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市、北京的王府井等。新加坡政府也積極增建小販中心，而且在港灣兩岸打造食
街及酒吧街，不僅提供政策支援，還設立「小販學徒計劃」，為飲食業培養人才，
確保本土特色美食得以傳承。日本和食及韓國泡菜被聯合國教科文組織列入世界
非物質文化遺產，打響飲食文化品牌，就是最佳例子。19 
 
現代人講求健康，纖體減肥，每一餐也要計算營養價值、卡路里、膽固醇等，要
吃有機菜、紅米，不要花生油。政府也推廣少油、少鹽、少糖、高纖的「三低一高」
及「兩份水果三份蔬菜」的健康飲食文化。 
 
香港的交通特色 
香港的交通方便，有國際級的機場，而區內的交通包括各類型的公共運輸工具，
包括鐵路、電車、巴士、小型巴士、的士和渡輪等。與世界連繫方面，從香港國
際機場出發，可於五小時內飛抵全球半數人口居住地，在地理位置上非常有利。 
 
人力車和帆船可以說是香港較早的交通工具。人力車在一八七四年首先由日本引
進香港，較之前的轎子與山兜，乘坐舒適方便，兩車輪高且大，只需一個人操作，
走起來較轎子快速得多，同時車費又便宜，因此很快便廣泛發展開來。帆船是海
上捕魚的交通工具，至六十年代開始，巴士及電車取代人力車，機動漁船取代帆
船。 
 
香港是個山城，平地很少，道路多是環山修築或穿山而過。20在香港坐巴士，若
對路線不清楚，可以問車長。「熱狗巴士」亦令人難忘，在未有空調巴士出現時，
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東方日報 2013年 12月 6日 《食肆摘星錦上花 有人歡喜有人愁》 
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 周毅之(1996)，153頁，《香港回歸叢書 之 香港的文化》 
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乘客一直乘搭非空調巴士，在夏天乘長途旅程的時候都十分辛苦！現在的巴士舒
適得多，有空調又有路訊通播放娛樂和新聞資訊。對於筆者作為屯門區市民而言，
若屯門公路塞車，交通癱瘓，有位子坐還好一點，若只是「吊爐鴨企位」，不但
要強忍不去厠所，對那重複播放的路訊通熒幕，真的會十分氣憤！ 
 
中、上環的電車，收費低。電車是位於香港島北部的一個路面電車系統，來往筲
箕灣、跑馬地及堅尼地城，全長約十六公里。有遊客喜歡在這繁華的現代化大街
上，穿梭着極具歷史感的電車。若時間容許，坐電車是一個不錯的選擇，想像自
己是電影、電視上的主角，坐在電車的上層，幻想可能認識一個投緣的外國遊客，
大家因為沒有時間的限制，談天說地，說不定一份異地情緣由此開始。筆者自己
當然未嘗這些浪漫的經歷，但嘗試坐在窗邊的位置，望著街景，想起一些傷心的
往事，接著兩行眼淚，淚乾了，原來已經到站，但不用下車繼續思考日後要走的
方向，最後想通了便回家。 
 
近來香港興起了踏單車代步的熱潮，既便宜，且環保，加上運動和健康的理由，
因此政府打算開闢新市鎮單車徑的工作。想起單車，令筆者想起以前送貨不論是
石油氣、火水也是用鳳凰牌單車，其後出了 BMX 單車。其他國家城市如倫敦、
台北、紐約、溫哥華等，由政府大力推動綠色交通工具，鼓勵市民及遊客踏單車。 
 
新界輕鐵是全球最慢的交通工具，行走屯門元朗最少需時四十五分鐘。雖然慢，
但卻仍會發生意外，有關輕鐵出軌和撞死途人的新聞偶有所聞，筆者覺得輕鐵引
進新界是浪費資源，若不是當年的交通路線給壟斷，相信會更少乘客採用。而對
比小巴的速度，輕鐵需時四十五分鐘的路程，小巴十分鐘可以到達。在高速公路
行駛的小巴，多有「亡命小巴」之稱，夜歸如從旺角、荃灣坐紅色的小巴，像亡
命小巴在屯門公路飛馳，一定要保持清醒及握緊扶手。 
15 
 
 
地鐵是集體運輸，是上學、上班市民的熱門選擇，原因是可準確預計交通時間。
乘地鐵能感受到不同的情景，以前乘客大聲講電話，車廂中被逼聽那些夾雜粗口
的對話，現在情景卻不一，乘客多數戴上耳機看劇、玩遊戲、看新聞或傳訊息。
筆者最不喜歡見到一些的不能「執輸」的乘客，門一開便衝上車廂，太討厭！未
有地鐵之前，尖沙嘴到中環的交通依靠渡輪過海。由於大規模填海，港口面積收
窄，維多利亞港不是港口而只像一條小河而已。 
 
結語 
從衣食住行四方面探討香港人的生活，者相信下一代再難尋回香港的特色，難道
只能在博物館或年報中才可考究？香港人活出自己的生活創造所謂集體回憶。過
去的集體回憶有「維園亞伯」，他們風雨不改在城市論壇的節目中發表意見，正
正表示還有言論空間的香港。大家集體去保護天星碼頭、皇后碼頭，以及於二零
零三年五十萬人上街遊行，在國際上引起輿論的報導。 
 
房屋問題直接影響生活素質，這個問題似乎不能解決，也被輿論長期廣泛報導。
要知道，香港只是中國內地的一個城市，若那些民生問題不能舒緩，其地位將給
其他的省市如上海所取替，香港不再是會生金的鵝，命運如何還是未知！大家繼
續在自己崗位上作出貢獻，活在我們的生活。 
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